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Политическая философия миграции  
и миграционная политика ЕС
Освещается место темы миграции в современной политической фи-
лософии. Отдельное внимание уделяется книге Дэвида Миллера «Чужие 
среди нас» как одной из главных работ по ней. Автор сопоставляет реа-
листический подход Миллера касательно миграции и то, как государства 
должны действовать на этот вызов, в соответствии с действующей миг-
рационной политикой Европейского союза.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: миграция; политическая философия; Дэвид 
Миллер; реализм; ЕС.
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The work sheds light on the place of the topic of migration in contemporary 
political philosophy. A special attention is paid to David Miller’s book “Strangers 
in our midst” as one of the main works on the topic. The author compares Miller’s 
realistic approach regarding migration and how states should respond to this 
challenge with the current European Union migration policy.
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Тема миграции не была в фокусе современной политической 
философии довольно долгое время. Однако ввиду недавних собы-
тий она стала одной из центральных, поскольку поднимает многие 
фундаментальные вопросы дисциплины, такие как государство, 
легитимность, территория, самоопределение, социальная справедли-
вость, культурная идентичность, а также глобальная справедливость 
и права человека. Проблема миграции в основном представлена 
спорами о границах: должны ли мы закрыть границы и не впускать 
иммигрантов в нашу страну? Или же мы должны предоставить 
возможность иммигрировать любому желающему? Может быть, 
должны существовать какие-то критерии и ограничения? Наконец, 
какие аргументы и контраргументы выдвигаются за и против откры-
тых границ (см.: [1])? Повышенное внимание к теме иммиграции 
также обусловлено разразившимся в ЕС в 2015 г. миграционным 
кризисом (см.: [2; 3]).
В данной работе я хочу обратиться к работе Дэвида Миллера 
«Чужие среди нас», получившей широкое внимание и обсужде-
ние в рамках дисциплины: на книгу написано большое количест-
во рецензий, а также был выпущен специальный номер журнала, 
посвященный ее рецепции [4]. Таким образом, целью является 
представить позицию Миллера, отличающуюся от доминирующего 
в западном философском сообществе взгляда по вопросам иммиг-
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рации, и сравнить ее с текущей миграционной политикой ЕС. Кроме 
того, я использую информацию, предоставленную ведомствами ЕС 
по миграционной политике, чтобы сопоставить реальные практи-
ческие решения с разработанным Миллером подходом [5; 6].
Миллер отвергает как неполноценные два распространенных 
пути обсуждения миграции в современных дебатах: миграция как 
экономическая проблема и как проблема прав человека. В качест-
ве альтернативы он предлагает реалистический подход, который, 
в отличие от этики, рассматривает институты и политический курс, 
которые нам следует принять в рамках вопроса об иммиграции. 
Исследователь выступает против аргументов, обосновывающих 
принцип полностью открытых границ (Земля как общечеловеческое 
владение, глобальное равенство возможностей, иммиграция как 
право человека на свободное передвижение). Он утверждает, что 
для правительств демократических сообществ вполне легитимно 
ставить интересы своих граждан выше других людей. Миллер разра-
батывает и отстаивает принципы так называемого слабого космопо-
литизма, выдвигая разумные ограничения для политики закрытых 
границ. Кроме того, философ пытается показать возможные пути 
критериев для классификации и распределения мигрантов. Разра-
ботанные им четыре основные ценности (мягкий космополитизм, 
национальное самоопределение, справедливость в распределении, 
социальная сплоченность) могли бы быть обращены к проблеме 
иммиграции. На мой взгляд, они дают возможность морально обо-
сновать текущую миграционную политику ЕС, а также показать, 
что проблемы иммиграции тесно связаны с другими вопросами 
публичной политики.
В рамках вопроса о миграции до сих пор нет единого мнения 
и в том, как решить проблему миграционного кризиса, и в том, как 
это решение обосновать. Тем не менее, исходя из результатов миг-
рационной политики ЕС, принятой после разразившегося в 2015 г. 
миграционного кризиса, можно сделать вывод, что усиленный 
контроль границ позволил уменьшить потоки нелегальной иммиг-
рации до рекордного минимума. Кроме того, это позволило снизить 
количество преступлений, связанных с иммиграцией, а также число 
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жертв, погибших в Средиземном море. Принятые меры позволят 
обратить больше внимания на уже иммигрировавших людей, чтобы 
интегрировать их в общество. Однако остается вопросом их даль-
нейшая судьба и текущий статус, а также средства, которыми был 
достигнут спад иммиграции.
Можно заключить, что политика закрытых (или регулируемых) 
границ является реальной практикой подавляющего большинства 
государств и может быть морально обоснована. Несмотря на то что 
уровень потока мигрантов снизился до рекордного минимума, 
Европа до сих испытывает сложности с интеграцией прибывших 
за прошедший период людей. Поэтому теоретические подходы, 
разработанные в политической философии, могут помочь решить 
эту проблему. В любом случае в приоритете любого оправдываемо-
го миграционного режима должно быть справедливое обращение 
с беженцами.
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